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1. DESCRIPCIÓ ÀMBIT PROJECTE 
La passarel·la objecte del present projecte es situarà en el municipi de Collbató, el qual es troba situat als 
peus del massís de Montserrat en la part més septentrional de la comarca del Baix Llobregat, en la província 
de Barcelona. Aquest consta de 4.396 habitants, estenent-se al llarg de la A-2 amb una superfície de 18,1 
km2. 
La seva economia es basa principalment en els serveis, seguit per la indústria i la construcció; d’altre banda, 
l’agricultura s’ha vist fortament reduïda en els darrers anys. 
També és un punt d’atracció turística, sobretot pels excursionistes, degut a la seva localització a la part 
inferior del parc natural de la Muntanya de Montserrat; la qual cosa provoca que sigui una via de pas a 
aquesta.  
El principal eix d’accés i en el qual està vertebrat el municipi és l’autovia A-2, la qual permet una connexió 
directa entre Barcelona i Lleida. La carretera B-112 també dóna un servei notori al municipi comunicant-lo 
amb la C-55, enllaçant Abrera amb Manresa i Solsona. A part, també es disposa d’una línia d’autobusos que 
comunica la capital amb Igualada passant per Collbató. 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
La finalitat del present projecte és reduir l’efecte barrera que genera l’autovia A-2 al llarg de tot el municipi, 
millorant així la connectivitat interna entre el propi terme municipal de Collbató mitjançant la construcció 
d’una passarel·la metàl·lica, tenint en compte factors funcionals, de seguretat, econòmics i estètics 
corresponents. 
La situació de les rampes d’accés a la passarel·la serà en dos zones de domini públic a la vora de l’autovia, a 
l’alçada de la intersecció de l’avinguda Montserrat amb el carrer Pierola en la part nord, i el carrer Can Migrat 
en el sud.  
L’estructura està projectada pensant amb les persones que es vulguin desplaçar fàcilment i adequadament 
d’un costat a l’altre del municipi, ja sigui per mobilitat obligada o per a les que realitzen diferents activitats 
d’oci (com passejar, córrer, turisme o anar amb bicicleta), sense importar el fet de les riuades que es 
produeixen en els passos inferiors existents. 
Addicionalment, també s’efectua per permetre 
el creuament de l’autovia a les persones de 
mobilitat reduïda, adaptant-la als requeriments 
preestablerts i proporcionant-los una via de pas 
accessible. 
A més, aquesta passarel·la pot incitar a la 
reducció de l’ús de vehicles motoritzats, optant 
per alternatives no contaminants i més 
saludables, ja que es disposaria d’un pas més 
idoni que els actualment existents.  
3. ANTECEDENTS 
La passarel·la per a vianants objecte d’aquest projecte es situarà sobre la A-2; no obstant, el fet que estigui 
situada en un entorn de muntanya (als peus del massís de Montserrat) i a prop de les urbanitzacions, 
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l’impacte visual que generi l’obra ha de ser mínim de forma que permeti una bona integració en la zona i 
atraient per als usuaris. 
Actualment per combatre aquest efecte barrera i la divisió en ambdues parts del nucli urbà que aquest 
suposa hi ha quatre passos inferiors per a poder creuar l’autovia A-2. 
- Pas de la B-112 sota l’A-2: situat 
fora del nucli urbà i connecta l’accés de 
l’autovia amb el polígon industrial de 
les Ginesteres. Pensat per a vehicles, no 
disposa d’il·luminació ni de voreres. 
- Pas de l’arquitecte Antoni 
Gaudí (conegut també com a 
“Montserrat Exprés”): en un inici 
corresponia a un pas estret per a 
vehicles motoritzats, mal il·luminat i 
amb un espai segregat per als vianants, tot i que en els accessos d’entrada i sortida no es disposava 
de cap espai segregat específic, ni tan sols vorals. 
Posteriorment, han canviat el seu ús efectuant-lo únicament per a vianants i bicicleta, establint així 
una prioritat inversa. 
- Pas de l’avinguda del Centenari de Amadeu Vives sota la A-2: pas pensat primordialment per 
als vehicles, on els vianants han de circular pels vorals de carretera els quals s’han protegit mitjançant 
barreres New Jersey. 
- Pas de l’avinguda del Torrent sota la A-2: Aquest és l’únic que presenta voreres per als 
vianants des de l’entrada fins a la sortida. 
En general tots aquests passos inferiors presenten varies deficiències principals, com un disseny pensat més 
per als vehicles motoritzats que per als vianants i les bicicletes, provocant amplades útils petites i majors 
pendents (generant que en alguns cassos no siguin accessibles); el que s’uneix amb una il·luminació dolenta 
(o perquè no n’hi ha o si hi ha aquesta és insuficient) generant una sensació de seguretat baixa.  
A més, el funcionament dels desguassos és deficient en tots els passos excepte el de l’avinguda Gaudí, deixant 
de ser practicables amb les fortes pluges fins a la posterior actuació dels equips de manteniment. Fet que es 
dóna principalment en el de l’avinguda del Torrent, ja que tal i com mostra el seu nom aquest  està situat en 
el pas d’un torrent. 
En l’Annex 1: Reportatge fotogràfic es mostra l’estat dels passos inferiors que pertanyen al terme municipal 
de Collbató a través de les fotografies adients.  
4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Al no disposar de cap estudi geotècnic de la zona del projecte, i per tant, sense quedar definit correctament 
ni la composició ni la resistència del terreny. Així,  s’ha obtingut un plànol geològic de la zona, corresponent 
al de Olesa de Montserrat, escala 1:25.000, a través de la web de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya.  
D’aquesta manera, es determinarà que l’actuació es realitzarà sobre un terreny amb una resistència 
admissible de 240MPa i compost per graves i lutites vermelles. 
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5. TOPOGRAFIA 
Al tractar-se d’un projecte d’àmbit acadèmic, no ha estat possible la realització d’un aixecament topogràfic 
propi de la zona d’estudi. Els plànols que s’han utilitzat de topografia han estat extrets del servidor de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponents a plànols a escala 1:5000. Ja que no ha estat 
possible l’obtenció d’aquest a través de l’ajuntament corresponent. 
També, en l’annex nº 3 apareixen les fitxes dels quatre vèrtex geodèsics més propers de la zona. 
Es conclou que generalment la topografia no és considerablement abrupta, ja que ens trobem dins d’una 
zona urbanitzada, i per tant, els moviments de terres necessaris seran baixos. Aproximadament, la cota del 
sòl en la zona d’estudi es troba a 365 metres sobre el nivell del mar. 
6. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 
En l’estudi climàtic que es troba en l’annex nº 4, s’han recollit les dades de l’estació meteorològica més 
propera de la zona de l’emplaçament de la passarel·la. Els principals resultats que s’han obtingut ha estat 
que els valors de les precipitacions mensuals el rang està comprès entre els 23 i 75 mm, amb un promig de 
48 mm. 
També s’ha comprovat que es tracta d’un clima subhumit en una zona semiàrida. 
 
7. ESTUDI ALTERNATIVES 
S’ha realitzat un estudi de diferents alternatives referents a diversos aspectes del present projecte amb 
l’objectiu de trobar una solució adequada al problema que es planteja. 
Les alternatives estructurals contemplades han estat quatre, l’alternativa zero de no actuar, tipus biga secció 
caixó, gelosia metàl·lica i arc atirantat.  
S’ha efectuat a través de l’anàlisi multicriteri, el qual ha permès comparar les diferents alternatives exposades 
a través dels criteris considerats amb el seu corresponen pes, segons la importància que té en el projecte; tal 
i com es mostra en la taula següent: 
 
Criteri Pes Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cost econòmic 5 10 8 6 5 
Estètic 4 5 6 9 10 
Durabilitat 3 0 6 8 8 
Impacte ambiental 2 10 8 7 6 
Funcionalitat 1 0 10 10 10 
Total 15 90 108 114 111 
 
La solució resultant de l’anàlisi ha estat l’alternativa 2, corresponent a una passarel·la en gelosia metàl·lica 
tipus Warren.  
La informació completa i detallada es troba en l’annex nº 6  del present projecte. 
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8. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El present projecte explicita les obres corresponents a una passarel·la per a vianants sobre l’autovia A-2, en 
el terme municipal de Collbató, com també els seus accessos. 
La tipologia de passarel·la que es detalla en el present projecte es tracta d’una gelosia metàl·lica tipus 
Warren, amb triangles aproximadament equilàters. La distància a salvar amb aquesta estructura és de 53,8 
metres, amb un desnivell entre els dos punts extrems de 1,5 metres.  
Al tenir una longitud considerable es col·locarà un pilar intermedi a la mediana de l’autovia A-2, generant un 
primer tram de 24,2 metres de llum i un segon de 29,6 metres, anant en sentit sud-oest a nord-est. Així, la 
passarel·la anirà recolzada en els dos extrems i en el centre. Sobre l’estructura d’acer es col·locarà un tauler 
de plàstic reforçat amb fibres i espuma, afavorint la construcció i la rapidesa del muntatge. 
Ambdós accessos de la passarel·la s’efectuaran per mitjà de dos rampes també de gelosia Warren, però amb 
perfils de menor dimensions. El condicionant més important pel seu disseny geomètric ha estat 
l’accessibilitat a la passarel·la. 
Les gelosies laterals en tota l’estructura tindran una alçada d’aproximadament 1,3 metres, fent alhora funció 
de barana per als usuaris de la passarel·la. 
En el costat sud-oest s’arribarà a una altura de 6,4 metres, metre que en el costat nord-est serà de 5 metres, 
ja que existeix un desnivell entre ambdós punts. Així, es garantirà que en el punt amb menys alçada hi hagi 
gàlib suficient per permetre el pas de vehicles de grans dimensions, sense haver de tenir pendent longitudinal 
en la passarel·la. 
Les cimentacions dels pilars corresponen a sabates rectangulars, les quals són capaces de repartir el pes i les 
càrregues de la passarel·la i de les rampes d’accés. 
S’ha escollit perfils tubulars rectangulars per a la construcció de tota l’estructura. 
9. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
En aquest apartat es presentaran els càlculs estructurals d’acord amb les geometries, materials i tipologies 
de càrregues que es troben presents en la passarel·la i en les rampes d’accés. Havent-se de complir les 
exigències de les normatives corresponents al projecte de passarel·les, on s’han de verificar els Estats Límit 
Últims i de Servei adients, segons la IAP-11. 
També es definiran les rampes d’accés, i les estructures secundàries indispensables que permeten la correcta 
sustentació, com els pilars, les cimentacions i els 
aparells de recolzament. 
L’estructura principal i els pilars, tant de la passarel·la 
com de les rampes s’han calculat a través del 
programa de càlcul SAP2000; mentre que les 
cimentacions i els aparells de recolzaments han estat 
dimensionats de forma manual amb les reaccions 
provinents dels resultats del programa. 
En l’annex nº 7, es troba detallada tota la informació, 
càlculs i resultats obtinguts. 
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10. ACABATS I IL·LUMINACIÓ 
El paviment que s’utilitzarà en la passarel·la i en les rampes serà de taulers de plàstic reforçat amb fibres de 
12,7 cm d’espessor. Principalment s’ha escollit per la seva fàcil instal·lació, baix cost de manteniment i pel 
pes reduït que té; a part de que ja té sistema de drenatge incorporat i juntes de dilatació. 
L’annex nº 8 es troba tota la informació corresponent. 
11. IMPACTE AMBIENTAL 
Es valoraran els efectes que es produiran des del principi fins el final de l’obra, mitjançant l’estudi 
corresponent de la zona, amb els efectes que produeixen i les millores per reduir-los. 
En l’annex nº 10 es troba definit més concretament. 
12. GESTIÓ RESIDUS 
Es regularà la producció i gestió de residus provinents de la construcció i demolició; procurant la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres diverses maneres de valorització. D’aquesta manera es 
desenvoluparà de forma sostenible l’activitat de la construcció. 
En l’annex nº 11 mostra més detalladament el procés i inclou els gestors de residus més propers de l’obra. 
13. SEGURETAT I SALUT 
En aquest estudi s’establiran les bases tècniques per definir els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres; i també pel correcte compliment de 
les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997; amb la finalitat de facilitar el control 
i el seguiment dels compromisos adquirits pels contractistes. 
Els detalls que fan referència es troben en l’annex nº 9. 
14. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 
A continuació es proposa la classificació a exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes 
obres d’acord amb el Reglament general de la Llei de contactes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001: 
- Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures 
Subgrup 4: Metàl·lics 
Categoria d 
15. TERMINI D’EXECUCIÓ 
Tal com mostra l’annex nº 12 el termini de les obres és de 3 mesos aproximadament. 
16. CONTROL QUALITAT 
En l’annex nº 13 es veuran reflectides els elements de control i les operacions que serviran de base pel Pla 
d’Autocontrol de Qualitat del contractista. 
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17. SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 
Es preveu l’afectació puntual al trànsit de l’autovia A-2 en el moment del muntatge de la passarel·la a la seva 
posició final. S’afectarà al mínim possible al trànsit de vehicles i vianants del voltant de l’àmbit d’actuació. 
No es preveuen expropiacions durant l’execució del present projecte. 
18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS   
El pressupost de l’obra s’ha efectuat mitjançant el banc de preus del ITEC, on s’inclouen els costos de mà 
d’obra, materials i maquinària. 
19. PRESSUPOST PEL CONEIXAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
El pressupost per a l’Administració per al “Projecte constructiu de passarel·la de vianants sobre l’autovia A-
2, al terme municipal de Collbató” ascendeix a CINC-CENTS TRES MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (503.818,58 €). 
20. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 Memòria 
 Annexes a la memòria 
  - Annex 1: Reportatge fotogràfic 
  - Annex 2: Geologia i geotècnia 
  - Annex 3: Topografia 
  - Annex 4: Climatologia i hidrologia 
  - Annex 5: Condicionants 
  - Annex 6: Estudi Alternatives 
  - Annex 7: Càlcul Estructural 
  - Annex 8: Acabats i Il·luminació 
  - Annex 9: Estudi de Seguretat i Salut 
  - Annex 10: Estudi d’Impacte Ambiental 
  - Annex 11: Gestió de Residus 
  - Annex 12: Pla d’Obra 
  - Annex 13: Control de Qualitat 
  - Annex 14: Serveis afectats i Expropiacions 
  - Annex 15: Justificació de preus 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
1. Situació i emplaçament  
2. Solució topogràfica  
3. Planta general  
4. Coordenades pilars i cimentacions  
5. Planta general pilars  
6. Passarel·la. Definició geomètrica  
7. Rampa Sud-Oest. Definició geomètrica  
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8. Rampa Nord-Est. Definició geomètrica  
9. Detalls passarel·la  
10. Detalls rampa  
11. Pilars passarel·la  
12. Pilars rampa  
13. Detall recolzaments  
14. Situació cimentacions  
15. Definició cimentacions  
16. Mobiliari i jardineria  
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE CONDICIONS 
 - Plec de condicions generals 
 - Plec de prescripcions tècniques particulars 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 - Amidaments 
 - Quadre de preus nº 1 
 - Quadre de preus nº 2 
 - Pressupost 
 - Resum pressupost 
 - Últim full 
 
21. CONCLUSIONS 
Amb tot lo esmentat a la present memòria i als seus annexes, així com en la resta de la documentació que 
conforme el present projecte, es creu suficient, i justificat elevar el projecte per la seva consideració per part 
de l’administració. 
 
 
 
Barcelona, setembre 2017 
L’autora del projecte 
 
 
Jana Casany Domènech 
